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El género Eptesicus (Rafinesque 1820) agrupa 24 especies a nivel mundial (Simmons 2005, Miranda et al. 2006), siendo de 
estas ocho de distribución exclusiva para el Neotrópico (Simmons 2005). Dentro del género, la especie Eptesicus fuscus 
(Palisot de Beauvois, 1796) es un murciélago de amplia distribución en América del Norte, América Central y las Antillas 
(Davis & Gardner 2008), mientras que en Sudamérica su distribución ha estado restringida a los Andes de Colombia, 
Venezuela y Ecuador (Davis & Gardner 2008, Arguero & Albuja 2012). 
 
Eptesicus fuscus es una especie relativamente rara en Sudamérica, habita bosques nublados, siempreverdes y valles secos 
interandinos usualmente por encima de los 1500 msnm (Davis & Gardner 2008, Arguero & Albuja 2012). Sus refugios se 
encuentran principalmente en árboles huecos, pequeñas cuevas o estructuras construidas por el hombre; se alimenta 
primordialmente de escarabajos y de una gran variedad de insectos voladores nocturnos (Davis & Gardner 2008). 
 
En Colombia la especie ha sido reportada para los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Tolima y Valle del 
Cauca en diferentes tipos de hábitats como humedales y bosques entre los 800 y 1863 msnm (Muñoz 2001, 
CORANTIOQUIA 2009, CVC & Fundación Agua y Paz 2015, CVC & Universidad del Valle 2016, Esselstyn 2016, Millen 
& Lim 2016, Grant & Marks 2017, Ramírez-Fráncel 2017, Rodríguez 2017). Para el caso de Boyacá, se han reportado 
observaciones en campo de individuos identificados sólo hasta el nivel de género en el Santuario de Fauna y Flora de 
Iguaque (SFFI) entre los 2.400 y 3.800 msnm (SPNNC 2006). Así como también, un individuo de E. brasiliensis en el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo entre los 1.600 y 1.860 msnm (López et al. 2016). No osbtante, algunos registros a 
nivel nacional, incluyendo a Boyacá, posicionan a E. brasiliensis entre los 0 y 1.200 msnm (Solari et al. 2013). 
 
El 25 de julio de 2017 se registró y fotografió en horas de la mañana un murciélago insectívoro de la especie E. fuscus. El 
individuo (hembra) fue hallado muerto y perchado contra una pared de una vivienda localizada en la vereda Monquirá en la 
zona seca o subxerofítica (CORPOBOYACÁ 2015) del municipio de Villa de Leyva, Boyacá (5,64343, -73.55319, 2.100 
msnm; Figura 1). Este ecosistema seco se encuentra ubicado dentro de la zona de vida de Bosque seco montano bajo (bs-
MB; Holdridge 1987) y se caracteriza por encontrarse fuertemente intervenida con zonas desérticas y de vegetación 
xerofítica achaparrada y dispersa, donde predomina el estrato herbáceo (Shütze 1999). Para su identificación, el individuo 
fue inicialmente preservado en un frasco de vidrio con alcohol al 70%, y preparado en piel, cráneo y cuerpo en etanol 
siguiendo a Mitchel-Jones & McLeish (2004) y Romero-Almaraz et al. (2007). El ejemplar será depositado en la Colección 
Biológica del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en el municipio de Villa de 
Leyva, Boyacá, con número provisional de campo JECS 0009. 
 
En la Tabla 1 se comparan las medidas externas y craneales del ejemplar recolectado, con las registradas para la especie en 
otros estudios (Davis 1966, Muñoz 2001, Davis & Gardner 2007), encontrándose coincidencias con respecto a estos 
caracteres diagnósticos. Las medidas externas y craneales fueron tomadas mediante el uso de un calibrador marca Mitutoyo 
(Código No 530-101). 
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Figura 1. (A y B) Vista lateral y dorsal del cráneo del espécimen de E. fuscus reportado en la presente nota y (C) vista lateral de la cabeza 
y (D) registro inicial del individuo en la vivienda localizada en la vereda Monquirá, municipio de Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. 
 
Tabla 1. Comparación de los caracteres corporales y craneales (en milímetros) del espécimen reportado para Villa de Leyva según el 
protocolo de medición de Muñoz (2001), con las establecidas para la especie E. fuscus por Davis (1966), Muñoz (2001) y Davis y 
Gardner (2007). Abreviaturas según Muñoz (2001): LT: Longitud total del animal; LC: Longitud de la cola; LP: Longitud del pie; LO: 
Longitud de la oreja; LBC: Longitud cóndilobasal; APO: Constricción postorbital; AZ: Anchura zigomática; ACC: Anchura del cráneo; 
AM: Anchura mastoidea; M-M: Anchura mayor entre los molares superiores; AB: Antebrazo; LMC: Longitud mayor del cráneo; SDS: 
Serie o hilera dental superior. 






LT 102.45 - 59.0-84.0 - 
LC 41.5 - 34.0-57.0 - 
LP 9.7 - 8.0-14.0 - 
LO 13.6 - 10.0-20.0 - 
LCB 17.5 - - - 
APO 4.55 - - - 
AZ 12.75 - 11.1-14.2 - 
ACC 8.55 - 7.5-9.6 - 
AM 10.01 - - - 
M-M 7.5 - - 4.2-4.7 
AB 49.85 >48 48.5-53.6 48-54 
LMC 19.85 >19 17.2-23.0 >18 
SDS 7.15 >7 7.0-9.8 7.0-7.7 
 
La presente nota se constituye como el primer registro de la especie para el departamento de Boyacá teniendo en cuenta lo 
reportado a nivel nacional por Solari et al. (2013) y Ramírez-Chávez et al. (2016), así como también los registros de 
ejemplares identificados solo hasta género en el SFFI (SPNNC 2006; Figura 2). Del mismo modo, este registro aporta al 
conocimiento de la distribución ecológica de la especie en ecosistemas subxerofíticos que presentan condiciones típicas de 
un bosque seco montano bajo a nivel nacional (CORPOBOYACÁ 2015), teniendo en cuenta que solo había sido reportada 
en otro tipo de ecosistemas tales como bosques, humedales y páramos (Muñoz 2001, CVC & Fundación Agua y Paz 2015, 
CVC & Universidad del Valle 2016). 
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Figura 2. Reportes previos a nivel nacional (Solari et al. 2013, Ramírez-Chávez et al. 2016) y nuevo registro de E. fuscus en el 
departamento de Boyacá. 
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